


















































































































































罗尔斯认为虽然功利主义的理论简 单 明 了，



















对善的追求 必 须 符 合 正 义 原 则．例 如 有 些 善“享
乐”就是微不足道的．
4.2　正义的两个基本原则

















































康德说：“如果公正和正义沉沦，那么 人 类 就
再也不值得在这个世界上生活了［７］．”可见，掌握
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